





JaC': trimestre. . . Ona peUlla
Fl~ra: semestre. 2' ISO
Se publica los Juev..
momeoto, en f'l que solo sabemos
1'11 silltl'sis general 13 idea capilal
elcl 3sunto,nos alucinemos :Hlte 1all
magno proyeclo lid que no han
salido, como decimos, á la superfi·
cie, los suficientes delalles pard
(ornwr complelo juicio de la Ola-
teria rr~ toda Sil integridad; habla-
mos baJO 13 base de la idea "'ellC-
l'al, de los beneficios que pueda
reporlarnos el nuero trazado y en
el supuesto de que 110 haya lugar
"1 CgOiSlllOS sin fundameo!o y al
(avo: ' privilegio de que es loS
días se hJ venido hablando.
. El ~sunLo en cueslión es muy
dlSlJulldoi se ha h:¡bludo de él en
fiera/do de Amgón y en la pl'cn-
sa de Soria que hace ulJa caluro-
sa dcfcnsa del nuevo proyecto y
re¡)I'oduce las notas informativas
publicadas en nuestro úllimo nú-
mero, hecho demostrllti,"o de que
nuestros colf'gas de Soria siguen,
sin perder detalle, cuanto se ~efie­
re a tan magno propósito. No solo
se limita á esto la región numan-
lina. pues s3bemos que 3 el Alcalde
de Sori:l ha cursado diferentes te-
I{'~ramas il los de los pueblos que
¡HIedan ser beneficiados COIl el
nuc\'O ~f('rrocarril, f'ntre los que
lJay uno Il31'a el dc Jaca, '" en su
consecuencia, nuestro A,·u nlamicn•
(o acordó en la sesión del lunes
último, contesl<:r á la autoridad
soriana en forma expresiva, y que
elocuentemente manifieste las sim·
palias c'oo que en Jaca se han vis-
LO cuanles proyectos se relacionan
ca') ,.1 oue\'o camino ferreo.
Por:otr3 parle, la actividad yan·
ki, se prodiga en este asullto; la
comisión que t1ít\s pasados eSlllvo
cn nueslra ciudad, marchó ñ So-
I'ia y Madrid, tlúnde ha renovado
sus relacioncs ferrocarriler3s eDil
el Gobierno; al presente se encuen-
tra cn~Valcncia y ante personaJi·
dndesZdistinguidas de csa capital
lu hcchu milrlifeSlacioncs, que no
¡it'jan IUg'<lr {¡ r1ud<ls, rrspecto ú la
drcisión de dt'ctuar' su pro)'ccto,
~c hJbla del uLjetiyo y fin que
pucda pr'f\lcnder rl CilY BillJk
1l01'ICaIl1CI'ic31l0 1 al cons·
truir C~e lrazado, y de 1I1lg IWI'lC
Sí' afirma que ('110 nbe¡fel~e y for-
111,1 p'll'lt' de 1I1J Jll'uyceto colo.!lal,
del (lile solo se sabe hastil allOl'3
qtll' tiene pOI' objeto la COflslrllC'
cilin de ulla lillea cllsi mundial.
Por olra p:H·te se dice que el
exclusivo ohjl't(l del prc,yecto f'S,
4,1 tl':tzali, mas cnrto dt' Madrid.-
Anuncio,. y comnicados' pre-
cios conveaclonaJes
No se devuelvea origiaal.s. II;j










¡} Valencia, y por olra, la linea
mas corta cotre .\l3dritl \' Ar:lño·•
!les, pa:;:an¡lo por Sorirl, Caslf'im,
Sangüc.sa, y por pi CClltro mis-
mo df' la Canal de Rerdún; e.sta
llueva linea es la que il nuestra
comarca puede i:llcl'f's3r y de la
que se puedcn esperar grandes be·
neficios.
Al solo anullcio de figle proyec·
to, saliel'ofl a 13 luz pública opinio-
nes)' comcll13rios relacionados
con lit construcción del lranspiri·
naico de Canfranc por las conse·
cuencias que en las venl3jas r efer·
los que ésle 113 de I'eporlal' a todo
Aragón, pueda ¡)rodllcil' el nue\'o
trazado del CilY Bank norleamel'i·
cano.
Es lógico que e!tll) !Jaya sucedi-
do si se lienen en cuenta las espe·
ranzas cifradas en la linea inlerna·
ciolJal de CUllfrM.c, )' que cu,lnlo
tienda {\ tenga aparienCias lIe ilmi-
norar esa3 venlajas, ha de se!'
asunlo de capilal Ir:lnscendf'llcia,y
en constcuencia discutido con el
calor y entusiasmo de las curslio-
nes de vid3 Ó muerlc. Por eslo. la
Gilmara de Comercio de Z3ragoza
ha lralado como I)rincipal asunlo,
de la conslrucción lid rcnocarril
de ~ladrid-Valellcia y Madrid-So-
ria-Arañone!, )' ha acordado in-
terponel' su influencia )' aplicul'
lodos los meliio,:; y recursos ;i su
alcance, para que II~ I)rospel'l' el
nuevo proyecto, ¡l;lUiéndose al
efecto de aCllerJo con los represen-
tantes en Cortes,)' recaballllo Sil
apoyo, como el de las t1em:is eOI'-
poraciooes y entillades o(iciales
que eSlánilamadas a intervenir en
I el asulllO.
Sin entrar nosotros a discutir
esa voz de alarma y esa actilud de
la Camara de Comercio de Zarago·
za, mucbo nos complacería qlle
LOdo ello fuera mús bien hijo del
cal'ilio y lcsón de Zaragoza por el
rornento oe sus irHercscs y ele un
pesimismo de mOlllC'nLO, que dll un
peligro "eal y efectivo, pues de lo
cnnlrario, al Sl'gUil' la capital ara-
goncsa por el camino ya Illiciauo,
en esta comal'l~{I, 3t'agclJlcsa Como
lH que mas, se vel'ia con ~I'{I11 cln-
101' que f'ra la rropia Zar'a~,JZ~I,
invocando el nombr'e de toda la
región, la que sill acaso soñarlo,
se oponia :1 los hf'nefieios y pru~re
si\'o desrnvolvimienlo qlle hAbía
de report3rnos el trazado ~(lria­
Arañones. No quiere e~1O dlcir,










Fiu corriente .. _ • _ . . '25
Idem ti_,prólimo. . . . . '2ti
Serie F. de tsO 000 pesela~ oomio.te '25
• E. d. '!5.000. • 'oo
• D. df It.lSOO. • '8.6
• C. de ti 000. • 70'86
• 8, de !.lSOO. • 87
» A. de ISOO. (¡' '87
• G. YH. de tOO J 200 '86
En diferentes seriel..•......• 1093
Amorli.zabl. tinO
Serie F'. de 50.000 ptas. nominales...
J& E. de 23.000. 11
• D.de 1't..000. •
» C_ de tI.OOO. •
• 8. de !.lSOO. •
» A. d. lSOO. •
En direre_les series. . . .
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 pesetas. . .. , .. 101'08
• O. de ts 000 11 •• , •••• lOl 00
Cambios
LODdrea. , .. , • • . . ,. ~. . . • , '!7'26
Paria. • . . 7'65
INTERESES IIEC 10:0< ALES
CULTOS
El domingo y los demA$ dias realivos de
la semaoa, ¡¡e dirAo las siguientes miSil de
hora
En la Catedral, á las seis la de Alb•. A
13s 6 y media eD la Capilla parroquial. A las
7 y 7 Y tI'! en el Aliar Mayor de la Catedral
Celebrldal por dos Sflñores canónigos. A:las
7 J cuartoJ ti en la Capilla parroquial y en
el templo del Real lIoo.sterio ¡Je Beufldicti3
nas A las.9 la couvenloal de S. 1. Catedral, á
las Oeo el Colegio de Escuelas PiD!o A las
9 y 112 en la iglesia del iagrado Corazón
(P P. Francc5e9. ¡ A las ti en el Carmen y 1
las I'! en la C.tedral.
(ampo, 39 años,· bronco poeumonia ·-Día 12.
Benita Gracia Lacasa, 13 años, peritonitis
tuberculosa ··:lia 13, M.rcelino Cuaus I'ot·
yo, 60 añus, caquecia cancerosa.·-Oia 17 JIIS-
ta DIez Gaido, ti años, "6sill. - Dia 18 An-
geles Poeyo Maleo, 13 años, pDeomouia.-
Dia '!4. Aogeles Borau CebrUD,U dias, euto-
rítis.-Dia '!5 Maria Calvo Blannco, 60
años, paralisis.--Dia 't.7. Juan Z.baleta M~·
neudez Valdés, 26 añal, tuberculosis palmo·
nn.--Día 29, ADloDio Pueote Bescós,:SO años
Insu6ciencia milra!.
MATRIMONIOS.·-Dia 10. Antonio Alcrudo
::;usa)' Honesla Bamba San Agoslin.. -Oia
30. Feli~ Benedé Garó~ y Malildc López
Rey.·-Dia 31' Mariano Atarés Lasierra y Te·
resa Sánchez Galindo.
BOLSA





El CilY Bank nortcamcl'icano
liene en proyecto, Sf'gllll dijimos
en nuestro último número, la cons-
lrucción tle un fr'rrocani! de 311-
cho europeocuyo trazado ser:l, por
una parte, el mas breve de ~Iadrid
Calle Atayot, 18.
SEMANARIO REGIONAL'JNDEPENDIENTE
REDACCION y ADMINISTRAOIONÍ'Al. VI
Nada ha mejor.do l. si!oaei¡)n de nuestro
mercado de trigos con respecto á las clases
corrientes hewbrilla(y huertas; pero lo que
se pre~eoll en clase de primera fuerta sigue
siendo wliciwdo eotidndose en alza.
Suponemos que estas clase. de trigo Slpe·
riore. hao de lWatener bien 101 precios alcau-
zados, hasta que pueda apreciarse los rendi-
mientos de la noeYl cOlecha.
Por hoy los tenedores de ese grano 00 tie-
neo rival, y mo refiero i,que los Irigos ex-
tranjerol de fuerza resultan á bordu Barcelo-
na, Tarr,¡gooa ó lalElocia á ~2'50 pesetas,
en cambio como ya deja mOl dicho para las
cluel corrientes y flojas no hay ~olUción de
alu.
La fabricación está imposibililada dI! 501,
tener el precio de ~ para 111 harinas, ioi-
cUndose para muy co breve UD' nueva alza
en e.te polvo del que hay gran salida.
Los ulndO!, maiz. y domAs granos de
pienso, 00 hao variado de cotización de¡de
oueltra última información.
Del merca10 cutellano leemos lo ¡iguieote
en la.revisla de V.lladolid, de la que aeos-
lumbramo~' recoger ouestras impresiones:
l'tDur.nte lOd3 l. iemao., el tooo de ede
renglóo ha ¡ido de mucha ftrmeza.
Lu entradas 100 escnas, pués 00 permite
otra cosa el 00.1 temporal que ha hetho.
Los teoedorca estAn muy relraidos,ofre·
cieodo poco y á precios altos que DO le pa·
g.o; y los comprldores SOn eleasos.
Enlre los .gricultores reioio cierta inquie-
tud. i eauSl de hallarse 101 !embr.dos alel-
l:ldOl de mil diverilS hierbas, y en algunos
parajes i. co!echa la comtitoirio tres cuartu
parles de paja.
En elite telDor estriba, principalmente, el
retraimiento de los que lienen uisteucias,
reserdndolas para mejor Deaaióo.
LOI mercados muodiales, acusao firmeza.»
Precios qlle hall regido en Jaca durante
la pauJa semsn.:
Trigo, de 3lS'tsO 1 30\ p6$eul cahh:.
Cebad., '!O id., id.
Aveo], t7 id., Id.
Ayeu, iO id., id.
Habas, 30 id , id.
H.holines, ao id • id.
Ihiz, 30 id., id.
Oarinll t.", ~ p&elas los tOO kilos.





Moyimiento de población doraote el mea
de Marzo ultimo,
NACIMIENTOS.ü-Oia 0\. Angeles Oliver
Datés. de ~Imón y Eocarnaclóo.--Angele, 00-
rau Cebrltn, de Pascual y Aotoni•. --Dia ti.
Asunción Poeyo Gil, de Domingo y Dolorel,
··Dia 6 Emeteri. Sangordo Berg.a, de Mi-
guel y Trinidar.l.·-DI. 7. AdriaDa Molinero
Ar.suis, de MBrlln y Benila.·-Dia 9. Matilde
PiodrBlHa Descós, de padre. deBconocidos.--
Dia 10, 'raocisco Malo Lloro, de Fclix y Uo.
¡¡.--Dia UJ Julia A\lué Lorenzo, dt Benito
y Luiu.--Oia t6. Silvio r..oláo Andino, de
Filiel y Nieves ··Dla '!1. JOBefa Laclauslra
Pérez, de MuiaDo y Adebida ··Dla '!3 Cui·
lIermo Tejel Broca, de Pascual y Esperanza.
··Dla '1.7. Eliu Sénchn Ar., de Elias yAo-
g~la.··Dfl 2S Sixlo GaBodo Barrio, de Ma-
nano y cecllia.-·Dia 29' rArmen Cataliuete
Viz.carra, de IhrceliDo y Uos•. ··Dolores To·
mi. AruuéJ, de IlIgoel y Juli•.






























Han sido nombrados:~D.Simón Gas·
tón, Ecónomo de.Aosó, con fecha Bldel
presente; y con la del :16 del mismo,
Regent~ de Huértalol D_ Jesús Torres;
y D. Ricardo Bueno. _Coadjutor. de
Ansó.
C811tellano·uo párrafo del Catecismo de
San Pio V y en compoaer á continua·
ciOn una:'plática sobre elJ mismo fpá-
rrafo.
Clasificados los ejercicios por l08:se-
ftOre~ Ex:aminadores Sinodales, se ha-
rán las correspondientes propue8ta& de
los quefresulteu má(dignoB. é .idóneos
para el ministerio porroquial,




Ansó,-de Término, con).760 pesetas
BDuales.
Pintano, de Entrada, con 1.000 pese·
tas anuales.
Bergua, Rural de 1.., con 900 pese-
tas anuales.'
Miaoos. Rural de 1.., con 900 pese-
tas aouales.
CaniáB, Rl1ral~de 2.·, con 875 pesetas
anuales.
Ipiós,:Rural de~2.·, con! 875 rpesetaa
anuales.
Berbusa,:Rural:de 2.·,: con 876 peae-
tas anuales.
Lasieso, Rural de 2'·, :con 8'76 pese·
tas anual ea.
Cenarbel Rural de_2.·,)x,0 800 pese-
tas anuales.
Larrosal Rural de 2·, con 800 pese·
ta" 8nualE'8.
El término para :Ia prt!sentación~~de
documentos y solicitudes es de60 días,
que terminarán ea 81~de Mayo ¡próxi·
000, pudiendo ser prorrogables k vulun.
tad del Prelado.
Uu poquito dificil va resultando dar
una nota /irme aceroa del tiempo.
Es lo 8uficiente que el reporter ento-
ne un himno sentimental á la prima-
vera, y qne en sentida:salnlaoión á los
días calidos y de 801 expléndído des-
pliegue todas lll8 galas de 8U fant..!a,
para que frnnciendo el odo el firma-
mento, antes azul l nos regale con tdas
lIu vias y borrascas in vernales que obli-
gan , los VAtes á enfundar su lira y
guardarla para mejor ooa8iÓn.
Naoió la primavera f080a yavina-
grada. No trajo ciertamente en sn ma-
letin de viaje flores y perfumes; a!oar·
obas DOS brindó pródiga, y all' eu lu
orestas pirenáica.s dejó al pasar albo
~op~je de nieves, rememorador de dias
Invlernegull.
Pero primavera, es mnjer¡ mujer jo-
ven y guapa, representada en lu ale-
gorias por rougante doncella en lecho
de flores recostada; y como mujer, y
ademas donoella, ha de 8er uaturalmen-
te veleidOI8 y de ello haciendo alarda,
trooó a los pocos días de 8U nacimiento
el gelto de desdéu que tnvo para la
hnmanidad, por dulce$ 80nrilas y báli-
tos perfnmados qne recibiO la tierra en
snave de.. perezo y con tiern08oántiool
de amor' la vida.
Con 10.8 primeras lila, hioierOD 111
apari.oión tos fru-fru de nDeltro. be-
11... y todo en armoni080 oonjunto de
luz y oolores nos haoía pensar en las
dulzuras 81tivale8, cuando... loh perfi-
dia de 1.8 mujeres! Primavera replie-
ga sns gtlae. y apagando la antoroha
de eUII bellas luminarias. de nuevo nOI
deja envneltos en la8 tristezu de los
dia de Enero, prodig08 en huraoane.,ee
oarobas y venti8cas...
y nuevamente, volviendo por los
fneros de In faml, la e8tación de 1..
ft')res, ofréo68e hoy plet.órica de .ida
y en dulce mobin de duagravio p..a
lU" dedal "uavel sobre nUNua frenW!
•
Del tiempo
El Boletin O/ic/al8clt,iádico de ¡a
diócesis, publica en su último número
un edicto couvocando IÍ concurso para
la provisión de los curatos vacantes en
el Obispado.
En su virtud se cita á todoa lo~ que
adornados de las cualidades e:xigidllB
por el Derecho, se propoogan mostrar-
s~ opositores para que dentro del tér-
mino de sesenta días, , cootar desde
este fecha, envíen á la Secretaria de
C!lmara la correspood:ente solicitud
con nota de eus estudios, grados aea·
démiGofl, méritos y servicios; y los que
procedan de otraa Oióceais.las testimo-
niales de su re~pectivo Prelado dioce-
sano.
Los ejercicios de oposición se verifi-
caráo el once, , las custro de la tarde
y el doce á. las ocho de la mafiana del
próximo mes de Junio, se~ún el méto·
do propuesto por la Santidad de Beoe·
dicto XIV en ~u Bula wCum illud sam-
par ll , Y consistirán el primer día Pon res-
ponder por escrito, y en tiempo de
cuatro boras, ti las pregllntas Ó cues-
tiones de Historia eclesiá8tica y Moral,
y al caso práctico de conciencia que se
señalarán¡ y el segando en traducir al
taria muy conocidos eu Jaca y que
cuentaD entre Dosotros con generalee
simpatías.
Soo los hermanos Carroquino, capi-
tán y teniente del regimiento de San
Fero30do respectivamente, y cuyo he-
r6ico comportamiento en las operacio-
nes de unos mcses acá, llevadas á cabo
en aquellas avanzadas africanas. lea
valió la concesión de recompensas tan
preciadas como la cruz de primera cin·
se de María Cristina equivalent.e á la
diferencia de sueldo al empleo de co-
mandante y~la Cruz Roja pensionada.
Felicitamos cordialmente á los ker.
msnos Paco y Pepe OarroquiGo, nues-
tros amigos ..entral1ableil, y les desea-
mOl; toda~cla8e de)auros ylbieo8odao-
aas en la actual campaf'la donde tan
bravamente :defieoden el hooOl~_Dacio­
nal.
-Nos ba sorprendido muy doloro-
samente, la~triste nueva de haber:ralle-
cido el; Hijar, el distinguido hijo de
esta ciudad, muy considerado amigo
nuestro, D. Germán Giménez,Baselga,
Notario·parloposición, con ejercicio PO
el pueblo citado, de! ilustre colegio de
Zaragoza y bombre de talecto nada
vulgar ampliamente mani8.l'sto eo el
periodismo donde militó.
Baselga, coutaba en Jaca con nume·
rosos parientes y muy sinceros amigos,
que hondamente han de sentir su des-
aparición de entre los vivos, porque CaD
las afabilidades dtl: su carácter;~con8i·
guió hacerae querer de todos.
Desempei'ió con grao CIlIo el cargo
de secretario de la Audiencia de Puer-
to-Rico, donde se encontraba cuando la
ocupación de los .yankees. Apeaar de
los sl1gestí.,.os ofrecimientos que se le
hicieron para continu lt en su puesto,
el Sr. Baselga rechazo de plano toda
merced de los euemigos de la Patria y
regresó a España pobre y desampa-
rado.
Tovo que labrariJ8 de nueve.. un por-
venir con su propio esfuerzo, ingresan-
do en el Notariado tras de brillantes
oposiciones.
En su Notaria de Hijar y en el ejer-
cicio de la profesión de Abogado, dió
elocuentes pruebas de su competencia
y de su clara inteligencia.
Ha muertv en la plenitud de su vida
cuando podía esperar fructífera recomo
pensa de sus trabajos y desvelos.
A su aftigida esposa y á sus hijos,
les enviamos expresivo testimonío de
nueat. ) sincero dolor por la pérdida del
querido compaf'¡ero, del que conserva·




LA FieSTA. DEL 4RBOL
CARNET DE SOCiEDAD
Eu Pamplona, donde residía, falleció
dlas pasados el digoísimo funcionario
del cuerpo de Telégrafos D. Félix Bes-
cósl muy conocido en Jaca, donde no
ha mucho tiempo prestó sus servicios
por espacio de variO:i aftas.
Oeecanse en paz y reciban su viuda
e hijas t'1 testimonio de nuestro pesar
por ls pérdida que 1I0rao.
-De Barcelona regresaron el domino
go último, el bizarro coronel del Regi-
miento de Galicia l D Federico Gómez
Mariscal y su bella hija Conchita.
También hao regresado de dicha ca-
pital, donde han pasado una gran par-
te de los meses invernales, las distin·
guidas sefioras de nuestros particula-
res amigos D. Jesús López Viceote,
ilustrado capitán de Iofantería, y don
Maouel Aftaftos, preEltigioso come~­
ciante.
-Hequerido por inesperada y gra¡e
enfermedad de BU señor padre, el do-
mins'o, ell el tren correo, salió para
Alfara, su pueblo natal. el i~ustrado ca-
pitáo de Infaotería ~). Jesús López Vi-
cente Vivamente deseamos el pronto
restablecimiento del pacieote.
-De paso para Canfranc hemos teni·
do mucho gusto en saludar al ilustra·
do ingeniero de la seccíón Hídroló~ica
D. Benito Ayerbe.
-En e( Heraldo d~ Arag6n, encon-
tramos las sig-uientes líneas de enco-
mio para dos Jóvenes oticiales ae lnfan
NOTAS COMARCALES
El dí", 81 d.e Marzo se celebró en es·
te pneblo, por vez primera, la Fiesta
del 6rbol. Para ella fueron facilitados,
por el Sr. Ingeñiero de Obras Públi-
ca.!", 24 arbolit09. qne con not.orio en·
tusiasmo plantaroR los nill.olJ qne asis·
ten á nuestra e9cuela municipal.
No obstante lo desapacible del dia,
puell denso nnblado, que á intervalos
nos obseqnió con ligeras lluvias, nos
',pTiVó de laa oaricias del sol y de
1&1 e:lpsusiones a qu~ convida el oam-
po en días:explendid08.Al acto &9ie~ió
Berdún, Bailo, Martes. el vel)indario lodo, prestándole gran
importanoia y animación y la nota
Ha cansado gran entusiasmo en estas simpática de 8n cnltura y noble, afa-
looalidades ·oentro de la vida toda de nes de progreso.
la canal de'BerJúo, la uotioia por LA L~s aUl?ridades presid}eron este ac-
UNIÓN pnblioada en su último número, It~ SimpátICO, y todo en el revelé Gue
aoerca del aoarioiado proyecto del fe· bIen S8. ba.peroatado el pueblo de los
rrooarril entre SoTia y los AranoDes. ~ beueficlO~ Inmensos q1J.e del árbol pa-
La apertura de ella linea supone 'pa. ra la agrloultura s~ desprenden Hoy
ra esta parte de la monla"'a la remisión todos llab.emo? ~ue elJomento fore~tal
absoluta!! de la pennri" por que atra- es el oamlDo UUIOO para llegar al ~Ieu.
vieaa, debida únioa y exclUSIvamente estar que._todoa an~~¡an y de allt 9ne
á la taita de via! de oomunioaoión que ante los DlDoa, se hlOleran votoe ter-
nos pougan en contacto oon los gran· vi~n~e8 de dar ~ la la Fiula dtl árbol.
de! centros mnndiales. ma~ Importat1C1a cada afio, hasta ha er
Por e80 es general la pena q~e de ella una so!emnidad.que dé po~ fru-
aqui, como en los pnebloe aleda~oa. to e~ cnlto al arbol de las .lieneraclOnes
muohos de ellos :enclavadoa ya en:lla YeDlderas y la repobla?l?n de 68tOS
provi~cia de Zlrag~z~,.ha prodncido JDo~tesell~arpa.dos ! e!lter¡J~s .
la activa oampafta Inlolada en contra E. Ayn.nta.mtento obseqUIÓ k 101 nt-
de tan simpático y magno proyecto por lios. esplendldsmen~] con. suoulenta
la oamara de oomercio de Zaragoza y merienda, que les foe servld~ por. su
prensa de dicha capital. celoso. prof~'lor D. Padr~ S~rvl&éqnt?n
Bieo está, y nosotros lo aplandimos, á oootlD1ua.olon pronuDOIó
b
vlbrante dlS'
el que Zaragozllo defienda 8U8 interesell; cnuo a nSlvo al act.o oele rado.
cllo ennoblece á sus hij08; pero hacen El Corrt8p,nsal
mal en invocar en favor de los mismos
el nombre de la región, ya que nDa
gran parte de ella, no 8010 estaoooe con-
formes con el tnzll.do de la cueva vía
férrea, sino que en su apoyo eshamus
deoididos a quemar el último oartucho
y dejar oir nuestra 'fOZ allá donde con·
venga,
Yo no 86 si esos Befiores d e Zarago7.a,
esos prohombres que al parecer se afa-
DaD por el progreso y resurgir de la re-
gión aragonesa, conocen estas .aparta-
dos rinoones le la misma.
De abnndante ganadería y rica en
pastos qne le permiten el::fomento y
desarrollo de la indn ..tria pecnaria,
DO ha podido todavía e:lpansionarse
en tan importante ramo de riqueza por
prohibírselo el ah,lamiento en que vi·
ve y la imposibilidad de lIegllr con
sus product.08, en condiciones velltajo-
8as para la!lucba y competp.ncia, a los
grandes mercados y centros de acapa-
raoión.
Otra oomaroa altam~nte~benefioiadll.
con el ferrooarril proyeotado, es la Na-
varra en la parte del Vane de Roncal,
en la oual, y all' vi esto a títlllo de
informaoión, hijos enamorados del te-
rrnlio, grandes oapitalistall y personal;
de arraigo y 88na influenoia, piensan
ya en ramalea de vía est.recha que
nnan aqnelloa pueblos con la Iíoea ge-
neral.
Vaya pne8, para lo. iniLÍadores del
ferrocarril Soria- Sangüesa-Jaca- Ara-
liones, nuelltro entu8iasta saludo y la
adhe8ión mas .incera de estos monta.,
tiel.s, qne 80n, Oigalo bien la capital,
aragones88 hasta la médula.-J.
•
LA UNION
Arañones, pasando pur Sor~a, á..Ia
que hace fblla una comull~cacH)n NuBVO SUiDICA.TO
como ésla~y:que alJora 110 tJ~ner y 1 Ea e8la importante villa se ioauguró
ademas, la otra :hast3 )Iadral·\ a- i el día:t5 uua CoopHativa deConaumo
I('ncia, que:acorlaria mucllO el re.¡ y Círculo de reoreo para 109soo!OB del
corrido que hoy tieue que h'ICCI'iC • Sindicato Agríco.la, fnndad~ alh ~lIoce
entre c~tas do!fpobl:lciollll!5. ¡ unos do_s aAos. TIene .e? la~ao~uahda~
h .' • I . a a- I 180 80CIOS y IU domlOtho SOCIal eetsEl he? o C:' que e nlle\o Ir z ! eatRblecido en la antigua \}asa de Rooa-
do habr13 de favoreccrnos el! mu- ¡ tallad!" que cuent,.a con ma~nífioOl:l y
cho. \' Cllmo hoy 1ll'I' hoy no trllc- espaClOS08 100fle9~para. el obJeto' que
mas "á nuestr:l disposición todos huido destioada.=L
los detalles precisos para h(Jb~ar Vil1ar1"'eal
con minuciosidad de las ventaps
que recibiriamos. nos ab5!('ne~lOs
de decir algo más sobre el parllcu-
lar en la seguridad para el le~lor
y para toda la parle benefiCiada
con el proyeclo, de que cuanlo sra
motivo de pl'o~rcso y fuente .de
riqueza para esta parle dl'.ara~lJ.ll,
sera objtlO de 'ntlc.''lras sImpau3s
\' como lal·lo dcfcllúcl'l'mos.
• •-_.-.....---
LA ECONOMICA-
PL....Z.. nBL MAllQ¡,,:ás DIl L.... ' O.untM.I.
8e .ellde qnello legitimo de RoncaJ·
Ef~ABECHE
El ,ell.or aloalde de Vil1arreal ha 1I01i-
oitado de; lIellor gobernador oivil de la
provinoia le declare de utilidad ptibH-
oa el oamino vecinal que, part.iendo
del oallOO de dioho poeblo, enlace con
la oarretera de tercer orden de Jaca á
Sangü8Ia, en el kilómetro 33.
A estoll efeotolllle abre pública in-
formación en pluo de 16 díae, á con-
tar del día 29 del corriente, para que
puedan presentar reolameoiones ouan-
toa de.sen oontra la declaraoión de
utílidad pública.
Se hallan muy adelantadas 1... obus
de demolición de la mnralla qne por
el norte oonfina la plan ·Campo del
Toron •
AlIimilmo te trabaja actinmente en
la terminaoión del Tbmplete de Santa
Orollia y noo y otro trabajo quedarán
totalmente oonoluidoll antel de las
fiest.. locales.
DE DONa'O, SUPERIOR CALIDAD
se vende á TRES peseta' el kilo. Li-
mones á 0175 peeetaa dooenas.
CA.LLE DEL CARMEN, (frente i. Te-
légrafol.
El Gobernador de Maroia le b. di-
rigido " 108 "loalde8 de 1.. provincia,
baoiéndole8 uber l. f.lta de obrero.
que h.y:C~n 1.. 000ltroooi60 del túnel
del Cufrano' fin de que ioalbraoerol
qne por la lequia Ú otru oaUUi s8'en-
cuentre.. :.io trabajo, tengan, 8illo de-
sean, ooupación &0 dicha, ohus," don·
de podrían trasladarle) aproveObaDdQ
la 00••i6n 'de tral!lportarles gut'lih'
mente lu:CompI.lHu.
Para dar idt'&' lúll lecLotes del tr.-
bajo y natura de telegrama!! expedi.
dos y r&<libidos en ¡&S oficina,:de telé·
gra.fos de altA oiudad i c.rgo~de 108
aotivo. y oompetentes fonoioouiol
D. Francisoo Ullad 1 D. Fernando"¡S.-
ra8., oopiamos á aoot,ionlción l. e~t.·
dí.ticI ~ elOte último trimestre: 'ele-
gramas ~ fioi.les recibid08 526;: expe-






La,legun poede verae en la ;eltadística
anoal, que eate trimeltre ea de 101 que
menoa le ha trabajado.
La IGaoeLa,. del 31 publioa una ex-
Lenla relaoióll de deltinos~v&oantel
para proveer á propoelta de la Junta
oalifioadora de allpirante. " delltinoll
entre Iioenoiadoll del Ejéroito.
En <:iioha relaoión aparece ve.clloDte
el oargo de admilliatrador de COIlIU-
mOl de Bielcal OOD el eueldo de una
peaeta diaria.
Lal lolioitudel deben prellentane
huta el 81 del aotual.
En. Yéeero le deolar6 dfas pasadoe
violento inoendio qne, ap~!&r de 1011
trabajos de aquel veoindario, no po.-
dieron lofooarl0.
La oa... rlonde oourrió el linielltro,
ee la número 1 de la Plaza, de la que
lu Uamall deatroyeron todo el inte-
rior y el ajuar de la misma. El local
in.eendiado no e.taba allegurado. y las
pérdida. materiales, aunque importan-
te•• no pueden preoisarse por aueen·
cilio de 101 daefl.ol.
Tip. de la Vda. de R Abad, Vayor, l'
En a'l su lesión últ.ima aoordó el
Ayuntamient.o abrir un oonourso para
la adjudicaoión de 1011 trabajos de res-
tauraoión de la iglellia d~1 Cementerio,
consIstentes en la pavimentación de la
misma con cemento portland, por nn
tanto alzado, aiendo la extenlión del
luelo de 120 metroll ouadrados.
Las proposioionell deben haoerle en
pliego oerrado, y presentarse en la 8e·
oretaria de elite Ayuntamiento, antes
de lall 11 delllábado 6.
Los trabajoll ¿ ejeoutar son los .i-
guientes y deben sujetarae á las oon-
dioiones que se indioan.
Noventa y tres metros ouadradol de
pavimento portland, sobre el empedra·
do aotual.
Huta igaalar todas las ondulaoio-
ne" le empleará port.lanJ, arena y gra-
va coa E'xoluaión de todo cemento.
El espesor del nuevo anelo deba
8er de 16 milimet.roll, como mínimo, de
pioado fino y rayado en ooadriláterol,
oon llujeoión á di.erl.o que se faoili~r".
V'lintiún metrol ouadradol lorrea-
pondientea al pre8biterio. Este le ha-
lla en!adrillado, piendo por lo tanto de
Deoesidad, sustit.'Jirlo por portland.
asi como también el peldarl.o 6 aolera
del mismo, qne debe oonstruirae de
igoal material, dejaodo .0. ariltu eo
redondo.
R~mitndosM,.io'.-Cerrar oon y8l0
las gtletu que apareoen en 101.ángulos
y bóveda del Coro.
Recortar la pnerta de entrada á JI.
Iglesia, construir nn tablero de made-
riI. aute la mega del Altar, de 1'66 por
3'1 metros. Repasar los tejados de la
Igleeia y oasa.
Los matetialell deben eer anminietra-
dos por el oontratista, eojeot'nd08e,
para el oemento, á las maroae 'León"
6 "Cangrejo".
El plazo pala la terminación de eeta
obra s'!rá el de 20 días, á contar desde
la fecha de su adjudioación.
Eu Ro O. publioada en la 'Gaoeta"
del día 1 de los corrientns , le dispone
sean~devaeltae ti. los iatereeados lall
1.500 pelletall que dep0l'litaron para
redimirse del servioio militar aotivo.
La Alcaldía de Embún ha remitido
, la Junta de Dama~ de esta oiudad 24
pesetas reoaudll.daa entre lns veoinos
de aquella looalidad con destino' loa
heridos y muertos de la campafl.a del
Rif.
~:Hem09 oído' Ill.s I:'ei'lorall grande.
elogio! para el veoino pueblo y 8n Al·
oalde, D. Pablo Sirés, por la oirounltan-
eia ae~ser.EmbÚn el primer pneblo de
la montafia qne cumplidament.e ha
respondido al patriótrioo Uamamiento




',. L~ política ha entrado en un periodo
¡inevitable de calma á consecuencia de
lla Ealltídad de la se~alla. AUllque pa-
rezca mentira ni S3 habla de coojuru
ni de crisis.
Sin duda, la vigilia influye en los
murmuradort"s. Es verdad qUll el tiem.
po convida á pasarlo en el cam.,o,I••pi.
rando .la fragancia de las primeras 60-
res primaverales.
La única cnestión importante aparte
la internacional,68 la que &6 refiere con
los temores de hnelga en 1&8 minas car-
boníferas de Aaturiasj pero el Gobierno
confia convencer á los representantes de
los patronos y obreros, que 86 hallan en
esta Corte y que, dicho sea eo honor de
la verdad, no parecen estar animados
de espiritu de intransigencia.
81 Oor,.t,pofUal















Parece que 108 franceses:vac ponién-
dose en ra'l.Óo y que las negociaciones
toman un giro más favorable.
Hay quien afirma que estamos ya eu
el principio dl!1 fin, como pruébanlo la
estaDcia:del Coronel Fernlindez Silves-
tre en Madrid y la próxima ;Uegada de
nueetro Embajador en Londrell.
Según todos los indicios,llas·proposi·
ciones franceses, Bin ser todnia acepo
tables en absoluto, van entrando por
otra nueva'fase mé.s en armollia con la
tesis espall.Ola.
y 181 últimaa impresiones: 80n tamo
bién de que hl~ l.ucha~ en. el Rif lleva
trazas de caminar bacla au 'acaba-
m.iento.
aaoemol graoia de lo. ooltos qoe es-
tos díal olúioo. han dehcelebrarse en
nuelltro primer templo, lIiempre ex-
pléDdidos y delsnprema m~goificencia
para dar resell.a oompleta de 1.. pági-
n.. mUllicalea qne interpretará la ca~
pilla de múllica.
80 dignfllimo maeetro, Sr. Portolée,
elII nn enamorado del canto Gregoriano
y oomo lo ouida CaD todos los~:en~n­
siumos de so:alma de artista~meritísi·
mo, la!! páginall " interpretar, las mb
uoogidall del repertorio sacro,:han de
olJnlltitnir, aegnramente, para")os oao-
tUt9S on)rinnfo religioso y artístico
JUEYES.-Responsorios: Voces 801a~.
- Músioa polifónioa, (Perosi).
Chrlllua faclua, (P. Otafio).
lenedlclua, (Vio toril.)
Mlsefefe á:6 voces 1 (V.~Goiooeohea).








Ello todo bace suponer, fcndadamet
te, que el probleml de Marruecos toma
el camino de la SOlUCión.
No bay que olvidar que Francia, f.a·
ra organizar el protectorado que acaba
de ecbarse sobre los bombr08, necesita,
ante todo y sobre todo, vivir en paz
evn nosotros y nO suscitar rivalidades
y suspicacias. Lo comprendo tardia-
mente; pero lo comprende al fin.
Ese protectorado sin nosotros y con-
tra nosotros es imposible y así lo reco-
nocieron periódicos como llLe Journal"
y llLe Jouroal des Debats."
La organización administrativa del
imperio por los francesea exclusiva-
mente era muy expuesta á peligros de
todos ordenes para la República. Aho-
ra mismo, firmado el Tratado entre el
SulUn y Mr. Regnault, no se atrevie-
ron ni Ul:O ni otro á parlamentario eo
el Imperio, y las kabil&s e!l armas de-
jan oir loe disparos de Sl1S fusiles en
las cercanias de Fez como protesta con-
tra la i!ltrusióo francesa y en el Rif
francé3 se suceden los combates, ean-
grientosl duros, en Jos cuales uo sue-
len, á veces, nuestros V6CiDOS llevar l.
mejor parte.
Por lo pronto , parece qne el Tratado
de Fez bace espeCial reserva de los de·
rechos de Espafta, como no podla me-
oos de l1uceder, á pesar de cuanto dije-
ron y escribieron los ('..alonistas de
Paris.
A Francia interesa hoy mas que á
nosotrosljue las negociaciones pendien-
tes terminen pronto y de ello es indu-
dable que sabrán aprovecharse nuestro/!
nego~iadores, que Vienen dando prue·
bas de g:-an paciencia y de no menor
habilidad.
8e halla en Madrid Porfirio Dlaz, el
expresidente de Méjico.
Nació en un eltablo y mnrió en ~u nomhre vá unido al del periodo
una omE; lu~dootrina, fuente inago- más floreciente de aquella República.
table de oaridad y fortaleza,lIe oooller- Fué dictador. pero dictador ilustra-
va , través de lo(aigloll pura y feoun- do que supo Hevar á su país al grado
da en mbimlllt de .irtnd y normas mis a~to de cultura que podía sOftar, .
de vida y el 1010 reouerdo delu exis- De jove?, el a~or á la lDdepeodE'ncJ.a
teocia de hombre humilde, bueno y de ~a Patria, le hiZO abandonar el semi-
millerioordio.o, trae á nneltro espíritn Inano donde se ed"J.caba, para l~char
nn hilito de oonfortable manlledam- contra los franceses y contra qUienes
bre y ona ola de admiraoión, por la sost~ní~~ el trono. de aquel infortunado
redentora obra de In 1'I&.ión y mnerte. MaxlmlhaI:o, fuellado por Juarez en
En el día de hoy Jelús reunió en Queretaro. .
derredor lUYO, 'sus queridoa Apóeto- Pocos pueden ostentar.mayores trlUn·
les y realiEÓ el: aoto del lavatorio de fos que el lIel genera! D¡az en lo~ cam-
1011 piel, legando a.i al mund), edifi- pos d~ batalla, y nadie en América ~e
cante ejemplo de bnmildad la más be- Bupero en amor á Espafla, del cual dió
111. virtud cdstiana. COnstantes mue~tra8 en todos sus actos
SedLbueno., .ed pobres, -amaos 1011 de go~rnante. .
nnos " lo. otros, dijo el Maestro á los ¿Quien no recuerda todo lo que hiZO
pueblo•• que bajo el peso terrible de cua.ndo nue<;tra lucha coo !08 Estados
.nl Q1alell, gemían eo oonfun promil- UOldos? Entonces estuvo a punto de
ouidad de 'creenoiall y entonoe! lo crearse un verdadero conftcto por el.. ' , . • . I
milllDo que~ahora, la humanidad, des- apoyo. moral que 008 ~res:.o y por e
oy6 la. sabia. dootrinas del Mártir del materlal que Citaba dispuesto á pres-
Gólgota,:lIin darle ouenta qne ellu oon tarnos. .
tenían:el bálsamo qne habia de redi. ~08 yaoq,U1s Jamás lE' per.donaro~ su
mirla de la esolavitnd del lIlnndo.:Z. antt-yanqu.lllmo y por pso dieron aiteo-
=====~~===o_~~:·~: tos á Madrid y á 108 desarrapados que
e d ~ le siguieron en su csmpalia revolucio-arre.pon enels naria para derribar al viejo é Ilustre C30·
dillo que supo hacer eotrar á Mejico en
el concierto de las ORciones civilizadas.
Al dejar la presidencia de la Repúbli-
ca declaró que no volverla á 8U Patria
sino para defenderla COmO solljado con-
tra los que atentaran a su independen-
cia y quizá no esté, desgradadamente,
lejano el dia en que tenga que cumplir
su palabra.
En Madrid se le dispensarán varios
obsequios, que ser6n pequenos para
quien, corno él, supo mantener en Amé·
ricaiel ospiritu de la ra~a y demostrar
en todo momento, su JOtenso amor á
Espana.
Porfirio Diaz es oriuudo, por línea
paterna, de Asturias y tiene, por la ma-
terna, sangre azteca.
Cuanto se haga por hacerle agrada·
ble la estancia en el viejo solar será
























Un perro de caza, blanco, COD mallas
nc.gras en diferentes partes del cuerpo,
atIende al nombre de "Ancino ' se su-
plica á quien lo hubiese hallado'¡ se sir·
va eJtregarlo á Serafín Ara, en Aseara
quien Jo gratificará, pues de lo ('ootra~
rio se pediri por hurto.
ABONOS MINERALES
Crema Aibarol
II!UPEB.lBLE Püi EIBELlECEI EL COTI!
Blanquea, 'Juaviza y cura rápidamen·
te Iss;grietu, arrugas, paftos, sarpulli.
do~, rojeces y todas las afecciones leves
de la pIel.
Farmada de Tomás García
JACA
Perdida
Mayor, 15 Y Obispo 1 )' 3
LOS LABRADORES--que deseeo paht&s cuarenteD8tl boenas
para simiente, que 8e dirijan a D. Fer.
min Escartín del Comercio de Bieloas
que las tiene en depósito de los. valle
de Broto y Tena,
AIllUE~DO,-Sc arriellda ,le<,
ue la fecha, sembrado o bien des·
pués de 13 cosecha, el Carrascal
de Eicartill, silO en lérrnillflS de
Santa C!lia ..Pal's tralar diri"irsf' á
su propietario Uilario Escarlín, en
Jaca, (casa de Cavila,)
ENCENDEDORES
MECANICOS
y piedras de recambio, de venta
cn la RELOJERJA de
JOSE S. MARCUELLO
BELLIDO, 17, JACA
COlIERCIO DE .IÑ,IÑO~. Se
liquidan lodos los gL;Ill'!'OS de In·
Vil'rn'l Ú prl'rilJs muv baralos.
11.\ YOI\ 21. .
SE VE~OE !lIla casa propia




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Elpe<:ialisb en eorermedades de •• ·boeI
(opera sin dolor). . 1
TRABAJOS -Aparatos arthlicos en oro
si tema lJ'ridqework, fijos. Dentadura 'com:
plelas y parciales á precios muy limilados.
Clioica en Huesca: Vega Armijo, ;i; mono
ladio a I;¡ altura de las primeras de IlIdrid.
EstaraenJaClllosdías 14, 151 16 de
Abril, en la calle Mayor, 3, la o
Lo", Lall acrruilaclus abullos lle
Saint Gobain (frallccs)
11'<liJos dÍl'ect3mellte de rilbrica,
3"¡ romo sirnien:'te de
'trébol, alfal:Ca y re.
:tnqlacha de la huel·ta de
Z3r3;:!oz3, sc vende en el eomerrio
en
Estallo
DIRIGID'" POR L'" PKOBESORA,




EU!;CUallZa I'úpida de corle )'
confección de !f)d~ clase uc pren-
das para sei'iora:5 )'nirlOs, Lrncc-
ri3 pal'o clllmllero, pOI' ct flcl'pdi
lado SiS:ClllO de n,· SEHAPIA
RODHIGUEZ, métot!o el rn{¡s seu
cilla, pl'ÍlcLiMJy Je lllrjorl's rt'stll~
tllJOS de cuantos seconoc .... n.






nes de herederos. oobro8 de orédlt.oil,










Por cesar en el comercio y en ventajosas condiciones
para el adquirente:se hará de la más antigu~ y acredi-
tada fábrica de jabóa con almacén de aceites, ultrama-
rinos y coloniales. establecida en Huesca á cargo de
DON LUCIA1\O MO TESTRUC.
Hay grandes depósitos para aceites de oliva.
Para informes y tratar Luciano Montestruc,
HUESCA.
SE LIQUIDA:" c\ trasp",all. se-
gllll cOllv('nga, todas las existcn-
cias de la tiellda, qne 1.'11 jos BarIO"
d,~ PantiC0:53,liene lIi1arioEscarlin.
Para más dl'lolles en esta :mprrnta,
•
Moreno
OrificacioneR, empn8tes y extrnc-::io-
nes sin dolor coo ¡n6t~umentos marler·
DO~, Cll[ocnción de dientes y dentadu-
ras i'0r todos los sistemas.
Dicotefl desde 5 pesetas, dentad I1r88
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
ioservibles,
Se hOtlpedará en el Botel de la Paz j
de MARI4NO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 65-2.°, junto
al Teatro Principa.l y Banco de Eflpa·
,",-ZARAGOZA.
ESTABLEcnlIENTO FUNDADO EN EL ANO
Plaza de Sa n Felipe. nú...n'1.cro S, Z.L\..R.AGOZA
== APARTADO DE CORREOS, NÚ~1. 31
-
BANCO DE CR&DITO DE ZARAGOZA
1845
EN LA S.ISTHERIA Ilc )I",ia-
no Barrio, se npe('~ila IIn: 3pren-
diz eDil pdllcipios Ó :,ill ellos, pre·
ferido con pl'incipios.
COSECHERO Y ALMACENISTA de VINOS, ofrece á
sus clientes y al público en general, vinospuros de uva,
CONFITERIA y PASTléLERIA de exce[(,nte calidad, sin yeso y con el yeso que marca
Durante la cuaresma, todos los la ley, garantizando su pureza.
viernes se hallarán de venta Vinossa peciales para encubar. Se vende brisa.
Pasteles de Vigilia, de varias _
clases y los especiales de Chan- ~-
tilly que tanta accptación; han Traspaso o venta
tenido en años anteriores.
Unica casa que vende las fa-
mosás Almendras tostadas de
Tamarite.
::Mayo,', 12 j" CanlIelJ, 1 JACA
SECCION DE ANUNCIOS
l SE ARRIENDA un pillO 2,° en la CI.llS
n.O 1'7 de la calle de Bellido.
En el principal de la misma infor·
maráu.
Cuentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE INTERÉS QUE ABO:"A ESTIé BA:"CO SON:
En las imposiciones á plazo fijo de un año.. ., 3 por ciento
En las imposicioues á plazo fijo de seies meses, á razóu de';";;2y 112 p 100 anual
En las imposiciones á voluntad.. á razón de_2porClento anual
Cuentas corrientes para disponer a la visa
CON ABONO DE INTERESES
DEPOSITOS DE EFECTOS EN CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por el
dtpósito"de.los_títulos, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : :
PRÉSTAMOS = D!fSCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
LA UNION
PARA LA ~UARE~MA
Arroz especial para paella.
Bacalaos frescos superiores de
Escocia, Islandia y Norruega,
Latas diferentes tamaños en I
conservas, de Bonito, Sardinas
en aceite y escabeche,
De vegetales: pimientos mo-
rrones, tomate y judias verdes
al ~atural, fritada alcachofas y
gUIsantes,
,Higos de Fraga superiores, en
cajas,
Vencto al'dio larilarlo ela·
:'C superior, fl31'3 sembr:lr, ue mi
cosecha.
Comercio de José Lacasa, Ma-
yor, 28, JACA.
